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บทคัดยอ่ 
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัครั ÊงนีÊ  เพืÉ อสรา้งบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน เรืÉ อง แรงสองมิติ แรงสามมิติ โมเมนต์สอง
มิติ โมเมนต์สามมิติ และการสมดุลของแรง  เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้นการวิจยัครัÊงนีÊ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉ อง แรง
สองมิติ แรงสามมิติ โมเมนต์สองมิติ  โมเมนต์สามมิติ และการสมดุลของแรง โดยทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  ซึÉ งเป็นนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สพุรรณบุรี ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 20 คน ซึÉ งไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Accidental Sampling) โดยใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างเหล่านีÊทําการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) จากนัÊนใหศึ้กษาเนืÊอหาของบทเรียนในระหว่างการเรียนนกัศึกษาตอ้ง
ศึกษาเนืÊอหาและทําแบบฝึกหัดทา้ยบท เมืÉ อนกัศึกษาเรียนจบจะตอ้งทําแบบทดสอบ คะแนนทีÉ ไดจ้ากการทําแบบฝึกหัดทา้ย
บทเรียน และแบบทดสอบใชส้าํหรบัหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอน  ผ ล ก า ร วิ จั ย ป ร า ก ฏ ว่ า 
บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนทีÉ สรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.5/86.0  ซึÉ งสงูกวา่เกณฑ ์คือ 80/80 ทีÉ กาํหนดไว ้และ
การวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างคะแนนเฉลีÉ ยของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนปรากฏว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคัญ
ทางสถิติทีÉ ระดบั .01 โดยคะแนนเฉลีÉ ยของการทดสอบหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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 The purpose of this research was to construct Computer Assisted Instruction on  A Construction  and  
Evaluation  of  the  Computer  Assisted  Instruction  on  Force  2D  ,  Force  3D  ,  Moment  2D  ,  Moment 3D  
and  Equilibrium  Force.  Computer Assisted Instruction on A Construction  and  Evaluation  of  the  Computer  
Assisted  Instruction  on  Force  2D  ,  Force  3D  ,  Moment  2D  ,  Moment 3D  and  Equilibrium  Force The 
sample group was 20 student Mechanical Education Department Bachelor level Rajamangala Institute of Technology , 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi  academic year 2010 , which were chosen by Accidental 
Sampling. These Students had to make a Pre-test before they have studied. After that they have to study Computer 
Assisted Instruction on Engineering  Mechanics , the exercises were provided after each chapter then the class was 
post-test through a formal examination. Scores, obtained from the exercises and all tests , were calculated to evaluate 
the effectiveness of the multimedia Computer assisted instruction. As a result, the efficiency of the multimedia 
Computer assisted instruction was  82.5/86.0  which was higher than 80/80 established criteria. The average score 
of pre-test and post-test was different in statistic at the level of .01 which the average post-test score was higher than 
the pre-test score. 
 
Keyword: Force2D,Force3D,Moment2D,Moment3D and Equilibrium  Force   
 
ภูมิหลงั 
การศึกษาเป็นสิÉ งทีÉ ทุกคนยอมรับว่าเป็นส่วนหนึÉ งทีÉ สาํคัญต่อ
การพัฒนาประเทศทุกประเทศทัÉวโลกต่างมีแนวความคิดทาง
การศึกษาตรงกันว่า  การจัดการศึกษาให้พลเมืองเป็นสิÉ งทีÉ





ชํานาญทีÉ จะผลิตท รัพยากรบุคลากรใ ห้มี คุณภาพไ ด้  
นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ทาง
เทคโนโลยีให้แล้ว  กจ็ะต้องขึÊนอยู่กับระบบการจัดการเรียน
การสอนทีÉ เหมาะสมด้วย  ในการจัดการเรียนการสอนมี
จุดมุ่งหมายคือ  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิÉ งต่างๆ ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร  ซึÉ งหลักสูตรสาขาเครืÉ องกล  ได้กาํหนดให้มี
การเรียนการสอนในด้านกลศาสตร์ของแขง็  เพืÉ อนาํความรู้ทีÉ
เรียนไปประกอบวิชาชีพได้  แต่ปัญหาทีÉ พบมากในการเรียน  
ได้แก่  ผู้เรียนมีฐานความรู้ ความเข้าใจทีÉ ต่างกัน  และ
ระยะเวลาในช่วงปิดเทอม เป็นปัญหาของการจัดการเรียน
การสอนภายในห้องเรียนในเทอมใหม่ทีÉ ต้องใช้ความรู้ เดิม  
เพืÉ อการจัดบรรลุตามวัตถุประสงค์อีกทัÊงมีประสิทธิภาพใน
การเรียน  จึงนําเอาเทคโนโลยีทางการศึกษามาช่วยในการ
เรียนการสอน   โดยนําเนืÊ อหาทีÉ เป็นพืÊ นฐานในวิชากล
วิศวกรรมมาจัดทาํเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึÊ น
เพืÉ อให้นักศึกษานําไปศึกษาด้วยตนเองเป็นการปรับพืÊ น
ฐานความรู้หรือทบทวน  ซึÉ งนักศึกษาทาํการศึกษาได้หลาย
ครัÊงตามความต้องการ  การช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีอิสระใน
การเรียน สามารถทาํได้โดยการนาํเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ คือการเรียนการสอนรายบุคคล เนืÉ องจากการเรียนการ
สอนรายบุคคล เป็นการจัดการศึกษาทีÉ ผู้เรียนสามารถศึกษา
เล่าเรียนด้วยตนเองและก้าวไปตามขีดความสามารถความ
สนใจและความพร้อม หรือกล่าวอีกในหนึÉ งคือ เป็นเทคนิค
หรือวิธกีารสอนโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลโดย
จัดสิÉ งแวดล้อมสําหรับการเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมี
อสิระ (เสาวนีย์  สกิขาบัณฑติ. 2528)  ซึÉ งสืÉ อการเรียนการ
สอนรายบุคคลทีÉ นิยมใช้กันในปัจจุบันนีÊคือ ชุดการเรียนด้วย
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 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สืÉ อการเรียนการ
สอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึÉ งซึÉ งใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอสืÉ อประสมอัน ได้แก่ ข้อความ 
ภาพนิÉ ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลืÉ อนไหว วีดีทัศน์ 
และเสียงเพืÉ อถ่ายทอดเนืÊ อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ ใน
ลักษณะทีÉ ใกล้เคียงกบัการสอนจริงในห้องเรียนมากทีÉ สดุ โดย
ทีÉ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะนําเสนอเนืÊ อหาทีละหน้าจอโดย
เนืÊ อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอดใน
ลักษณะทีÉ แตกต่างกันออกไป ทัÊ งนีÊ ขึÊ นอยู่กับธรรมชาติ
โครงสร้างของเนืÊ อหาโดยมีเป้าหมายทีÉ สาํคัญ คือ สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้ เรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความ
ต้องการทีÉ จะเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดยปราศจากข้อกาํหนดของ
เวลาและสถานทีÉ  มีการปฏิสัมพันธ์หรือมีการโต้ตอบ และ
ได้รับผลย้อนกลับ (feedback) อย่างสมํÉาเสมอ นอกจากนีÊ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสืÉ อทีÉ สามารถใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนเพิÉ มเติมนอกเวลาได้ 
(เสาวนีย์  สกิขาบณัฑติ.  2528)  จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงมุ่งทีÉ จะสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์











หนึÉ งทีÉ จะช่วยแก้ปัญหาได้ และช่วยผู้เรียนทีÉ มีพืÊนฐานความรู้











ทีÉ สร้างขึÊ นนีÊ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูย์สพุรรณบุรี  
 2 เนืÊอหาทีÉ ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรืÉ องแรงสองมติิ  แรงสามมติิ โมเมนต์สองมติิ โมเมนต์
สามมติิ และการสมดุลของแรงสาํหรับวิชา 
กลศาสตร์วิศวกรรม แบ่งเนืÊอหาออกเป็น 5 หน่วยเรียนดังนีÊ  
 2.1  ความรู้ เรืÉ องแรงสองมติิ 
 2.2  ความรู้ เรืÉ องแรงสามมติิ 
 2.3  ความรู้ เรืÉ องโมเมนต์สองมติิ 
 2.4  ความรู้ เรืÉ องโมเมนต์สามมติิ 
 2.5  ความรู้ เรืÉ องการสมดุลของแรง 
3  ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์นีÊ จะใช้กับกลุ่ม
ประชากรทีÉ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิศนูย์สพุรรณบุรี  
4  กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขา
วิศวกรรมเครืÉ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภมู ิศนูย์สพุรรณบุรี ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 20 คน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
ชุดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉ อง แรงสอง





ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ปรากฏว่า 
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1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉ องแรงสองมิติ 
แรงสามมิติ  โมเมนต์สองมิติ โมเมนต์สามมิติ และการ
สมดุลของแรง ทีÉ สร้างขึÊนมปีระสทิธภิาพ  82.5/86.0   
2  ค่าคะแนนเฉลีÉ ยของการทาํแบบทดสอบหลัง
เรียน มค่ีาสงูกว่าค่าเฉลีÉ ยของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ทีÉ ระดับนัยสาํคัญทางสถติิ .01 
3  ค่าเฉลีÉ ยของคะแนนจากการทดสอบวัด




เรืÉ องแรงสองมิติ แรงสามมิติ  โมเมนต์สองมิติ โมเมนต์สาม
มิติ และการสมดุลของแรง ทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ในสมมุติฐาน นักศึกษาทีÉ ผ่านกระบวนการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวมีความรู้
เพิÉ มขึÊ นจริง เมืÉ อนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้ใน
การเรียน นักศกึษาทีÉ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน




คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน  เ รืÉ องแรงสองมิ ติ  แรงสามมิ ติ  
โมเมนต์สองมิติ โมเมนต์สามมิติ และการสมดุลของแรง ทีÉ
ผู้วิจัยได้สร้างขึÊ นมีประสทิธภิาพเท่ากับ   82.5/86.0  สงู
กว่าเกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้คือ 80/80 แสดงว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพสามารถ
นาํไปใช้ในการเรียนกบันักศกึษาได้เป็นอย่างดี   
ขณะทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนีÊ
ผู้วิจัย ได้สังเกตพบส่วนดีหลายประการทีÉ มีผลทาํให้บทเรียน





มีความน่าสนใจมากยิÉ งขึÊ น นักศึกษาจึงมีความพอใจกับ




เพิÉ มความสนใจ ความอยากเรียนได้ดียิÉ งขึÊน การใช้สตีัวอักษร




เนืÊ อหาเดิมได้ หรือทาํความเข้าใจกับเนืÊ อหานัÊน ๆ ได้นาน
เท่าทีÉ ต้องการ จากความสามารถในการทาํงานของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนีÊตรงกับงานวิจัยของ Warner และ 
Burns (รัชชศลิป์ แผ่ตระกูล. 2528)  
ทีÉ กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนจะ








เสริมแรงของ B.F.Skinner ทีÉ ว่าผู้เรียนจะเกิดกาํลังใจ
ต้องการเรียนต่อไปเมืÉ อได้รับการเสริมแรงในขัÊนทีÉ เหมาะสม 
การทีÉ ผู้เรียนได้รู้ ผลคําตอบของตนว่าจะเป็นแรงหนุนให้
ผู้เรียนสนใจทีÉ จะตอบปัญหาใหม่ต่อไปเรืÉ อย ๆลักษณะการ
เสริมแรงเช่นนีÊตรงกบังานวิจยัของ ประสทิธิÍ สารภี 
วิจัยพบว่าผลการย้อนกลับทีÉ นิยม คือ คะแนนการ
เสนอคะแนนสะสมไปเรืÉ อย ๆ จะช่วยกระตุ้ นให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิÍ ทางการเรียนมากขึÊ น เพราะผู้เ รียนได้เห็น
ความก้าวหน้าของตนเองอย่างชัดเจน และจากการสังเกต
พบว่านักศึกษาบางคนจะจดเนืÊ อหาไปด้วย จึงน่าจะเป็นอีก
สาเหตุหนึÉ ง ทีÉ ทาํให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบได้ถูกมากด้วย
และบางครัÊงนักศึกษาอาจมีการซักถามกัน ซึÉ งการซักถามนีÊ
ถือว่าเป็นตัวแทรกซ้อนทีÉ ทาํให้นักศึกษามีคะแนนมากขึÊน จึง
ทําให้ผลการเรียนรู้ ของการทดลองครัÊ งนีÊ สูงกว่าเกณฑ์ทีÉ
กําหนด สาเหตุทีÉ ส ําคัญอีกประการหนึÉ งทีÉ ท ําให้บทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสทิธภิาพ กคื็อ การทีÉ ในบทเรียน
ได้ใช้สืÉ อประสม ทัÊงในรูปของภาพนิÉ ง ภาพเคลืÉ อนไหว และ
ข้อความทีÉ มีความสัมพันธท์ีÉ มีความสอดคล้องกัน สอดคล้อง
กบั ชัยณรงค์ ทีÉ ว่า การใช้สืÉ อการสอนหลายอย่างประกอบกัน
ย่อมให้ผลการเรียนรู้ทีÉ ดีกว่าการใช้สืÉ อการสอนอย่างใดอย่าง
หนึÉ งเพียงอย่างเดียว (ชัยณรงค์ คุณาธาราภรณ ์.2536.) 
คอมพิว เตอ ร์ ช่ วยสอนเ ป็น วิถี ท า งการสอน
รายบุคคลโดยอาศัยความสามารถของเครืÉ องคอมพิวเตอร์ทีÉ
จัดหาประสบการณ์ทีÉ มีความสัมพันธ์กัน  มีการแสดงเนืÊ อหา
ตามลําดับทีÉ แตกต่างกัน  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนจะ
เรียนได้ดีและเร็วกว่าการเรียนการสอนตามปกตินักเรียน
สามารถจะเรียนได้ตามเวลาทีÉ เขาสะดวก  โดยไม่ต้องมีใคร
บังคับจะเรียนได้ช้าหรือเร็วขึÊ นอยู่กับความรู้ พืÊ นฐานและ
ความสามารถของผู้ เรียนเอง(Stolurow, Lawrence M.  
1971) 
สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีÉ สร้างใน








               2   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉ อง แรง
สองมติิ แรงสามมติิ  โมเมนต์สองมติิ โมเมนต์สามมิติ และการ
สมดุลของแรง ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสงู ดังนัÊนสิÉ งทีÉ สาํคัญทีÉ สดุคือ





สร้างทีÉ ดี ซึÉ งต้องปรึกษาผู้เชีÉ ยวชาญด้านเนืÊ อหา ด้านการผลิต
สืÉ อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงจะทาํให้ลดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายลง 
                ข้อเสนอแนะในการทาํงานวิจัยต่อไป 
1  ควรนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรืÉ อง แรง
สองมิติ  แรงสามมิติ  โมเมนต์สองมิติ โมเมนต์สามมิติ และ
การสมดุลของแรง ทีÉ ผู้วิจยัสร้างขึÊน นาํไปทดลองกบันักศึกษา
ในสถาบันการศึกษาอืÉ น ๆ ทีÉ เรียนเกีÉ ยวกับเรืÉ องนีÊ  เพืÉ อจะให้
นํามาปรับปรุ งแ ก้ ไขให้ เหมาะสมกับนักศึกษา ทุก  ๆ 
สถานศกึษา 
2  ควรทาํการวิจัยเกีÉ ยวกับการใช้สืÉ อการสอนใน
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